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水戶学与陽明学
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　然後是 “ 靖伯様禦遺本 ” ⅲ，“ 朱文恭遺書 ”，“ 敕書箱之部 ” 和 “ 恭伯様禦遺本 ” ⅳ。
　在 “ 朱文恭（即朱舜水）遺書 ” 中，共記有 “《通鑒綱目》百拾本 ”，“《溫公通鑒》百肆本 ”，“《五經奇英》伍本 ”，
“《詩經集傳》伍本 ”，“《國纂奇抄》陸本 ”，“《小學孝經》貳本 ”，“《左傳綱目》扒本 ”，“ 陸宣公集》肆本 ”，
“《難經》壹本 ”，“《廣皇輿考》拾貳本 ”，“《篇海》扒本 ”，“《管子》肆本 ”，“《古文品外錄》陸本 ”，“《禮記集
說》扒本 ”，“《陽明文抄》伍本 ”，“《源流至論》扒本 ”，“《春秋左胡選》肆本 ”，“《說苑》三本 ”，“ 同肆本 ”，
“《新序》壹本 ”，“ 同貳本 ”，“《韻府》拾本 ”，“《訓蒙圖彙》拾肆本 ”，“《孔子家語》本朝刻伍本 ”，“《敬齋箴》壹
本 ”，“《闢異》壹本 ”，“《詩韻輯要》壹本 ”，“《唐詩選》壹本 ”，“《日本史略》寫本壹本 ”，“《五經集注》拾伍
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本 ”，“《名文珠璣》闕本柒本 ”，“《古文奇賞》陸本 ”，“ 同三本 ”，“《元文韻》拾壹本 ”，“《太平廣記抄》三本 ”，
“《詩經注》貳本 ”，“《禮記纂注》肆本 ”，“《武經》壹本 ”，“《讀史快編》三本 ”，“《周易本義》壹本 ”，“《續藏
書》闕本壹本 ”，“《文公家禮》壹本 ”，“《秦漢文抄》陸本 ”，“《編次諸家文集》三本 ”，“《武經標題正義》壹本 ” ⅴ，
“《大學衍義補》壹本 ”，“《酉陽搜古奇編》三本 ”，“《人物考》壹本 ”，“《必讀古文》壹本 ”，“《公榖管子纂》貳
本 ”，“《古文纂》朱文恭手寫壹本 ” ⅵ等四十八種中文古籍。























　李贄是泰州學派的傳人，泰州學派屬陽明學派的分支，被稱為 “ 左派王學 ”。李贄自幼倔強，善於獨立思考，不受
程朱理學傳統觀念束縛，具有強烈的反傳統思想。《續藏書》表現出對下層民眾與達官貴人一視同仁的平等態度。書
中不僅輯錄了王侯將相的事蹟，還有學士庶人，方外緇黃，庸僕妾妓等。對王侯將相並不一味褒揚，對下層民眾則有
讚美之意。李贄的褒和貶，體現了 “ 庶人可言貴，侯王可言賤 ” 的平等歷史觀。
　對 “ 忠 ” 的觀念，李贄也有自己獨到的看法。《續藏書》卷七《遜國名臣 · 程公 · 高公》篇裡，記載了編修程濟和禦
史高翔不同的效忠法。程濟在 “ 靖難 ” 後，對建文帝說：“ 天數已定，唯有出走免難耳。” 於是找來僧人為帝落髮，喬
裝出逃，一直跟隨建文帝數十年。而高翔在 “ 靖難 ” 後，穿著喪服，大哭著去見燕王朱棣，出言不遜，觸怒朱棣，於
是全家抄斬，沒收家產，親戚全部發戍邊疆，連祖墳都被挖開。對此，李贄評價說，高公以死為貴，程公以智免為
貴，兩種忠好像不同。其實，高公死忠是忠，程公跟隨建文帝逃難也是忠，且程公之忠才是 “ 人臣之大忠也 ”。李贄
認為，忠與不忠，不在於追求死忠的名節，如果苟活着能為所忠之人或事謀取更大利益，才是真正的忠。
　順便說一下，還有個張問達（？−1625），是陝西涇陽人，政治立場近於東林黨。這個張問達曾上疏彈劾李贄，說









讚賞多於批評。他批評的主要對像是陽明後學中的所謂 “ 狂禪派 ”。在朱舜水看來，陽明之學 “ 有病處 ”，即不是十全
十美，而陽明後學中 “ 狂禪派 ” 則為 “ 異端 ” ⅹ，應當徹底批判；一個是部分否定，一個則是全盤否定。李贄屬於陽明
學派中的 “ 狂禪派 ”，故而亦屬於朱舜水重點批判的對象之一。朱舜水選擇王陽明的文抄本即選集本，而不是全集本，
其真實用意可能即在於此。
　當然，朱舜水在消除王陽明之 “ 病處 ” 的同時，把王陽明一些非常正確的主張也清除掉了，比如在判斷是非的標準
上，王陽明主張不以孔子之是非為是非，而朱舜水卻說：“ 來問朱，王之異，不當決於後人之臆斷，寒暖之向背，即
當以孔子斷之。” ⅺ “ 孔子之道，宜可萬世無弊矣。” ⅻ	認為 “ 周孔之道 ” 是絕對真理，因而是衡量學術是非的唯一標
準。
　儘管朱舜水對李贄等 “ 狂禪派 ” 持徹底批判之立場，但對於李贄的《續藏書》卻好像有部分的接受，尤其是其中的
歷史觀。朱舜水與其同時代的另一位餘姚籍思想大師黃宗羲一樣，讚賞 “ 教人就事上理會 ” 的永嘉之學，xiii 而 “ 事上
理會 ” 與王陽明所主張的 “ 事上磨煉 ” 在本質上是相通的，一個重視的是不能離開 “ 事上 ” 的認識（“ 理會 ”），一個
重視的是不能離開 ” 事上 “ 的踐行（磨煉）。所以韓東育先生認為：“ 就大脈而言，朱舜水的 ‘ 實理實學 ’，實根據于
‘ 周孔 ’ 聖人之道，而淺近的意義上說，實根據於 ‘ 浙東事功學派 ’。”xiv 就歷史觀而言，永嘉學派與李贄，黃宗羲等實
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